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次に，これらの方法を， 2 変量ベキ正規分布のもとで， 2 次元頻度表(相関表)で与えられるような， 2 変量級分
け観測値の場合に拡張している。そこでは，主に変換後の観測値の 2 変量正規性の充足の程度を評価している。さら
に，データに構造を規定した揚合として，回帰解析の問題をとりあげ，変数がともに級分け観測値で与えられた場合，
およびいずれか一方の変数が級分け観測値で与えられた場合を検討し，提案した方法の実際的な有用性を具体化して
いる。
以上のように，本論文では，級分け観測値に対する探索的な統計解析法を提案し，その性能の検討を行い，さらに，
提示された探索的方法によって，級分け観測値に対して変換後に意図している正規分布の豊富な財産が利用できるこ
とを明らかにしている。ここに，本論文を博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
